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SAŽETAK  
Kongresnu djelatnost u današnje vrijeme prati neprestani rast i razvoj. Na tržištu se zamjećuje 
znatan porast potražnje za kongresnim uslugama, kontinuirano se radi na izgradnji novih i 
obnovi postojećih kongresnih kapaciteta, što dovodi i do razvoja tehnologije koja je preduvjet 
uspješnosti ove industrije. Cilj ovoga rada je analizirati postojeću ponudu kongresne djelatnosti 
u Republici Hrvatskoj te prikazati trendove i probleme koji se pojavljuju putem primjera 
kongresnih centara i hotela koji posluju u Republici Hrvatskoj. Rad je podijeljen na dva glavna 
dijela, od čega prvi donosi teorijski pregled, a drugi razrađuje rezultate provedenog 
istraživanja. U teorijskom pregledu definirani su pojmovi kongresa, kongresne djeatnosti, 
kongresnog turizma, čimbenici nužni za razvoj kongresne djelatnosti u RH te je detaljnije 
razrađena ponuda kongresnih centara i hotela koji posluju u RH. U radu se koristi metoda 
primarnog istraživanja putem dubinskih intervjua provedenih u kontaktu s kongresnim centrima 
i hotelima. Istraživanjem su utvrđeni kapaciteti i veličina dvorana koje kongresni centri nude, 
dodatne usluge za posjetitelje, kanali promocije, ciljne skupine itd. Na temelju dobivenih 
rezultata može se zaključiti da je najbogatija ponuda kongresnih kapaciteta na prostoru 
Zagreba, Istre, Dubrovnika i Južne Dalmacije, dok ostatak Hrvatske nudi manje kapacitete koji 
ne privlače dovoljan broj poslovnih skupova.  
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Konkurentnost destinacije obilježava njezina raznovrsna ponuda kulturnih, prirodnih, 
zabavnih, sportskih, i raznih drugih turističkih atrakcija. Turističke destinacije u 
kontinentalnom dijelu Hrvatske rade na jačanju ponude specifičnih oblika turizma. 
Među trendovima u specifičnim oblicima turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj jačaju 
zdravstveni, seoski, kulturni i prirodni turizam, cikloturizam te među njima svoj rast i 
razvoj prati i kongresni turizam. 
Svrha ovog rada je ukazati na prilike i važnost razvoja kongresne djelatnosti kao 
uspješnog primjera turističke ponude. Kongresni turizam privlači velik broj posjetitelja 
iz cijeloga svijeta, stvara imidž Hrvatske kao poželjne kongresne destinacije, povezuje 
održavanje kongresnih skupova s ostalim turističkim uslugama koje se u toj destinaciji 
nude, donosi velike prihode koji se ulažu u izgradnju potrebne infrastrukture te stvara 
mnoge druge pozitivne učinke.  
Ciljevi rada su definirati kongresni turizam, utvrditi čimbenike razvoja kongresne 
djelatnosti, prikazati rad kongresne djelatnosti na prostoru RH, te istražiti trendove koji 
se pojavljuju u poslovanju kongresnih kapaciteta. 
Predmet istraživanja koji se provodi u sklopu ovog rada odnosi se na analizu poslovanja 
kongresnih kapaciteta na prostoru RH. Istraživanje obuhvaća kontaktiranje kongresnih 
kapaciteta putem kratkog intervjua, prikupljanje podataka o uspješnosti poslovanja, 
broju ostvarenih skupova, broju sudionika na skupovima, definiranje problema i 
trendova s kojima se ova djelatnost susreće te daje odgovore na mnoga druga pitanja.  
Tematika rada obrađena je u 9 poglavlja. S obzirom na opsežnost teme, tri poglavlja 
detaljnije su razrađena u potpoglavljima. Nakon uvoda, u drugom i trećem poglavlju 
govori se o definiciji kongresa i kongresnog turizma. Konkretnije, objašnjena je 
teorijska osnova kongresnog turizma, objašnjen je tijek razvoja tog specifičnog oblika 
turizma te su navedena njegova obilježja. Četvrto poglavlje spominje trendove koji se 
pojavljuju u kongresnoj industriji. Peto poglavlje navodi glavne čimbenike razvoja 
kongresne djelatnosti u nekoj destinaciji. Ponuda kongresnih centara i kapaciteta u RH 
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tema je šestog poglavlja u kojem se razrađuje ponuda grada Zagreba, Dubrovačko-
neretvanske županije, Istre, Kvarnera te Središnje Dalmacije koji predstavljaju 
kongresno najrazvijenije destinacije u RH. Nakon detaljne razrade kongresne ponude 
slijede rezultati istraživanja, rasprava i zaključak.  
1.1. Predmet rada  
Ovaj istraživački rad prikazuje dosadašnji razvoj kongresnog turizma u Hrvatskoj. Rad 
analizira postojeću ponudu s aspekta kongresnih usluga koje se nude domaćim i stranim 
turistima, ali i popratnih turističkih usluga i sadržaja. Na taj se način na jednom mjestu 
objedinjuju najvažniji kongresno-turistički centri u Hrvatskoj te se dolazi do informacija 
o cjelokupnoj kvaliteti kongresnog turizma te o problemima i budućoj perspektivi 
njegova razvoja. Rad doprinosi preglednosti kongresnog turizma u Hrvatskoj, osobito 
zbog činjenice da u ovom području nedostaje stručne i znanstvene literature.  
1.2. Ciljevi rada  
Glavni ciljevi rada su:  
• definirati kongresni turizam  
• utvrditi čimbenike razvoja kongresnog turizma u Hrvatskoj  
• utvrditi trendove na tržištu kongresnog turizma   
• analizirati postojeću ponudu kongresnog turizma u Hrvatskoj    
• istražiti probleme koji se pojavljuju u kongresnom turizmu RH  
Analiza ponude kongresnog turizma obuhvaća ponudu kongresnih usluga, postojećih 
kapaciteta,  njihovu cijenu, ponudu turističkih sadržaja, njihovu atraktivnost i poznatost, 
kao i potražnju za takvim uslugama.  Osim toga, analizira se povezanost pružanja 
kongresnih usluga s turističkim uslugama i sadržajima. 
1.3. Metodologija   
U radu je korištena metoda istraživanja za stolom (desk – metoda) pri kojoj se  koriste 
sekundarnih podaci iz knjiga, časopisa, znanstvenih ili stručnih radova i interneta.   
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Zbog nedostatka dostupne literature i informacija, kao važan izvor korištena je i metoda 
ispitivanja pomoću dubinskog intervjua. Kako bi se došlo do kvalitetnih dubinskih 
informacija, objašnjenja, mišljenja i stavova, unaprijed pripremljena pitanja proslijeđena 
su pojedinim kongresnim centrima. Dobiveni podaci sumirani su kako bi se dobila 
cjelovita slika ponude kongresnog turizma u Hrvatskoj. 
1.4. Struktura rada 
Rad se sastoji od 9 poglavlja. U uvodu se govori o temi rada, glavnim ciljevima i 
predmetu istraživanja. Drugo poglavlje donosi teorijski pregled literature, objašnjava 
pojam turizma, kongresne djelatnosti i njezina obilježja. Treće poglavlje pobliže spaja 
turizam i kongresnu djelatnost, govori o povezanosti tih industrija te daje uvodnu riječ o 
kongresnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U četvrtom poglavlju spominju se 
trendovi na tržištu. Sadržaj petog poglavlja govori o čimbenicima razvoja kongresne 
djelatnosti u RH te njihovoj svrsi i ulozi.  
Šesto poglavlje donosi detaljniju razradu ponude kongresnih kapaciteta s obzirom na 
najrazvijenije kongresne regije u RH. Analiza je razrađena na temelju pet ključnih 
regija. Opisani su i nabrojeni kongresni kapaciteti regije i rad kongresnih ureda,  
spomenuti strateški dokumenti čija je svrha podizanje kvalitete tih usluga, te navedeni 
ciljevi koji se žele postići u budućnosti.  
Sedmo poglavlje sastoji se od istraživačkog dijela rada. Korištenjem metode ispitivanja 
pomoću dubinskih intervjua dobiveni su rezultati koji prikazuju kako kongresna 
djelatnost u RH posluje, koliko skupova se godišnje održava, koji broj sudionika 
privlači, itd. Osmo poglavlje navodi razliku između teorijskog i istraživačkog dijela 
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2. KONGRESNA DJELATNOST  
Riječ kongres potječe od latinske riječi “congressus”, što označava skupštinu, sastanak 
ili zbor ljudi radi dogovora o zajedničkim poslovima. Smisao kongresa predstavlja 
povremeno okupljanje mnoštva ljudi istog interesnog polja. Kongresna djelatnost 
podrazumijeva nekoliko vrsti kongresnih događanja. Prema Rogersu, glavne 
komponente kongresnih događanja su: sastanci, konferencije, sajmovi i izložbe, 
poticajna putovanja, korporativna događanja i individualna poslovna putovanja.  
 





Predstavljaju poslovna okupljanja upravnog odbora, javnih ili 
privatnih poduzeća koja uključuju najmanje 8 sudionika, a traju 
nekoliko sati. 
Konferencija 
Pod ovim pojmom misli se na ograničenu vrstu okupljanja, ako se 
uspoređuje s kongresom i sastankom. Za temu ima određen aktualan 
problem o kojem se opširnije raspravlja, diskusiju, iznošenje činjenica 
ili konzultacije. 
Konvencija 
Podrazumijeva okupljanje zaposlenika, dioničara, delegacije, voditelja 
u svrhu zajedničkih interesa. Redovno se ponavljaju i imaju određeno 
vrijeme trajanja. 
Kongres 
Okupljanje velikog broja individualnih sudionika, pretežito zbog 
diskusije određene teme. Često traje nekoliko dana, održava se jednom 
godišnje ili češće ako postoji potreba. 
Poticajna 
putovanja 
Putovanja koja organiziraju poduzeća za svoje zaposlenike. Svrha im 




Koriste se u svrhe lansiranja novih proizvoda ili usluga, ujedinjuju 
izlagače istih ili sličnih interesa, uključuju sudjelovanje sa strane 
posjetitelja ili izlagača. 
Izvor: Prilagođeno prema Rogers, 2008.  
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Prema tome, glavni motiv kongresnih putovanja su poslovni interesi pojedinca ili grupe. 
Kongresni se skupovi mogu razvrstati prema sadržaju i prostornom obuhvatu. Sadržajno 
se dijele na znanstvene, profesionalne, stručne, vladine, političke i sportske, a prostorno 
na regionalne, međunarodne, nacionalne, zajednice zemalja itd. (Rogers, 2008). 
Kongresna događanja najčešće se provode u turističkim i urbanim destinacijama koje 
raspolažu odgovarajućima suptrastrukturnim i tehničkim sadržajima, ali i popratnim 
turističkim atrakcijama i zabavnim događanjima. U literaturi se kongresna djelatnost još 
naziva “turizam susreta” ili u poslovnom žargonu MICE što predstavlja skraćenicu od 
izraza meetings, incentives (poticajna putovanja koja poduzeća organiziraju za svoje 
zaposlenike), conferences i exibitions (Geić, 2011). 
 
Predstavnici kongresne djelatnosti u Hrvatskoj su tri svima poznata hrvatska grada: 
glavni grad Zagreb, Dubrovnik i Opatija. Funkciju povezivanja ponude i potražnje, 
informiranja o ponudi, praćenja poslovanja kongresnih centara i kapaciteta te 
unaprijeđenja kvalitete kongresne ponude u tim gradovima imaju kongresni uredi koji 
surađuju u sklopu turističke zajednice grada. Spomenutim vodiljama kongresne 
industrije pridružuju se istarski gradovi Rovinj, Poreč, Umag i Pula, dalmatinski  Zadar, 
Šibenik, Vodice, Split i Makarska, dok u kontinentalnome dijelu zemlje grad Osijek i 
još mnogi drugi detaljno rade na osvajanju tržišta kongresne industrije. O bogaćenju 
kongresne ponude na prostoru Hrvatske ukazuje i činjenica da skoro svi novi ili 
novopreuređeni hoteli  ulažu velika sredstva u opremanje dvorana za plenarne sjednice i 
manje sastanke. Kako bi se podigla razina kvalitete pruženih kongresnih usluga, bitno je 
ulagati u specijalizaciju i edukaciju. Upravo će iz tih razloga organizatori poslovnih 
skupova pomoć pri organizaciji kongresa i konferencija pronaći kod suradnika i podrške 
od strane specijaliziranih profesionalnih organizatora (PCO), kao što je na primjer 
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3. KONGRESNI TURIZAM KAO DIO POSLOVNOG TURIZMA 
Funkcija suvremenog turizma je povezati odlazak turista iz mjesta boravka, slobodno 
vrijeme, turističke destinacije i usluge, aktivnosti kojima se on želi baviti i mnoge druge 
sastavnice. Od njegova početka do danas nastalo je mnogo definicija turizma. Jedna od 
njegovih svjetski najpoznatijih definicija glasi: „Turizam je skup odnosa i pojava koje 
proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta ako se tim boravkom ne 
zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova 
privredna djelatnost” (Rajko, 2013 prema Hunziker i Krapf, 1942). Zbog raznolikosti 
njegovih karakteristika, u najširem se smislu turizam može opisati i kao: „skup 
raznolikih individualnih iskustava o odnosima koji nastaju u povodu zadovoljenja 
čovjekovih potreba, a koje se uobičavaju nazvati turističkima” (Rudančić, 2016 prema 
Petrić, 2006).  Turizam je moćna socijalna i kulturna djelatnost, a uz to danas 
predstavlja jednu od najznačajnijih djelatnosti suvremenog društva i gospodarskog 
razvoja zemlje u kojoj djeluje (Vuković, 2004). Nakon Drugog svjetskog rata počeo je 
intenzivniji rast turizma na prostoru Hrvatske. Zbog blizine, ljepote, toplog mora i sve 
bolje prometne povezanosti, najveću popularnost i broj noćenja ostvaruju destinacije na 
Sredozemlju. No, s godinama je turizam u Hrvatskoj prošao mnogo razvojnih faza koje 
su utjecale na pojavu različitih oblika turizma na tom prostoru i na razvoj turizma u 
kontinentalnoj Hrvatskoj (Čorak i sur., 2006). 
Iako predstavlja jedan od specifičnih oblika turizma, poslovni turizam ili MICE, kako 
ga nazivaju eminentni znanstvenici (Gračan, 2011 prema Rogers, 2006, 121), može biti 
dodatni doprinos turizmu u globalu. Dakle, poslovni turizam prema prof.dr.sc. Gregorić 
predstavljaju sva poslovna putovanja čija se svrha očituje u poslovnim interesima 
turista. Poslovni turisti na ova putovanja odlaze s ciljem procesa redovitog posla 
pojedinca, dodatne edukacije, sudjelovanja na kongresu ili sajmu, ili korištenja 
nagradnog putovanja koje  poduzeće namjenjuje zaposleniku zbog uzornog truda i 
doprinosa cjelokupnom poslovanju. Pojam poslovnog turizma također se može pojasniti 
definicijom koja prema Lucianoviću govori da je to „skup pojava i odnosa koji 
proizlaze iz putovanja i boravka osobe koje se sastaju radi izmjene pretežno znanstvenih 
i stručnih informacija, a kojima mjesto sastanaka nije stalno mjesto boravka ili rada“ 
(Rudančić, 2016).  Istraživanjem karakteristika i funkcija poslovnog turizma, Rogers 
navodi da poslovni turizam uvelike pozitivno doprinosi ekonomiji zemlje. Doprinosi 
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poslovnog turizma ističu se u povećanju profitabilnosti zemlje, uspjehu cjelogodišnjeg 
poslovanja i smanjenja sezonalnosti, profesionalnom i investicijskom razvoju 
infrastrukture i kadra, manjem negativnom učinku na okoliš u usporedbi s masovnim 
turizmom, te povećanjem kvalitete života (Rogers, 2008). Poslovni turizam povećava 
profitabilnost zemlje na način da privlači velik broj sudionika visoke platežne moći koji 
tijekom svog boravka više troše. Zbog dolaska većeg broja sudionika potrebna je 
izgradnja većih kapaciteta koja u početku iziskuje velike troškove, ali u budućnosti 
predstavlja idealno rješenje za odvijanje raznih događanja. Također, kontinuiranim 
ulaganjem u kapacitete i dodatnu turističku ponudu ostvaruju se prednosti od kojih 
korist mogu imati i turisti koji za glavni motiv putovanja nemaju sudjelovanje na 
kongresnom događanju. Kao što je ranije spomenuto, poslovni turizam može se 
poistovjetiti sa skraćenicom MICE koja označava sljedeće komponente:  
 
Tablica 2 Komponente poslovnog turizma 
Individualni poslovni 
turizam 
Putovanja koja pojedinci poduzimaju u sklopu poslovnih 
obaveza. Mogu značiti odlazak u drugu destinaciju u toj 
zemlji, ali također i putovanje u inozemnu destinaciju. 
Mogu trajati jedan ili nekoliko dana. U slučaju 
višednevnih putovanja turisti koriste razne turističke 
usluge kao što su usluge smještaja, prehrane i dodatne 
usluge koje su im na raspolaganju. 
Poslovni sastanci i 
kongresni turizam 
Odnose se na razne konferencije, kongrese, seminare, 
treninge, skupštine, generalne sastanke, itd. Okupljaju 
veći broj sudionika kao što su zaposlenici, dioničari, 
dobavljači, vlasnici, članovi, itd. 
Motivacijska putovanja 
Pojam potječe od engleske riječi incentive. Označavaju 
razna putovanja koja financiraju i organiziraju poduzeća 
za svoje uzorne zaposlenike. Tema im može biti 
nadogradnja i sudjelovanje na izložbama, sajmovima ili 
nešto sasvim drugo. Česti primjer kupaca ovakvih 
putovanja su industrije informacijske tehnologije, auto 
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industrije, sektor osiguranja, farmaceutike, i sl. 
Poslovni sajmovi 
Veća događanja koja privlače dva segmenta. Segment 
ponude predstavljaju poduzeća koja reklamiraju svoje 
proizvode ili usluge i segment potražnje koji predstavljaju 
kupci zainteresirani za proizvode ponude. Pozitivni učinci 
sajmova su: povećanje prodaje, stvaranje imidža, 
pronalaženje novih klijenata, i sl.  
Korporativno 
hotelijerstvo 
Organiziranje zabave za najvažnije ili potencijalne 
klijente putem prestižnih i poznatih kulturnih događaja u 
svrhu izgradnje ili poboljšanja dugoročnog poslovnog 
odnosa. Sudionici na aktivan ili pasivan način sudjeluju u 
događanju.  
Izvor: Gregorić, 2011 prema Davidson i Cope, 2003.  
 
Trend koji se pojavljuje u poslovnom turizmu je mogućnost spajanja poslovnih obaveza 
s odmorom i razonodom tijekom boravka turista u destinaciji. Budući da poslovni turist 
ostvaruje višednevni dolazak, on je primoran koristiti turističke usluge koje mu se u 
destinaciji nude. Također, kod poslovnih sastanaka koji znaju biti iscrpljujući i naporni 
uviđa se potreba za relaksacijom i rekreacijom, stoga je potrebna bogata ponuda 
turističkih usluga. Uz kvalitetnu ponudu poslovni turisti odlučuju produljiti boravak u 
destinaciji, povesti partnera ili obitelj, sudjelovati u raznim sportskim događanjima i 
naposljetku ponovo posjetiti destinaciju (Gregorić, 2011).  
Kongresni turizam se sukladno tome može definirati kao „specifičan podoblik turizma u 
kojemu glavni motiv putovanja nije odmor nego aktivno ili pasivno sudjelovanje 
pojedinaca na skupovima i manifestacijama različitog karaktera“ (Geić, 2011). Iako se 
kongresni turizam odnosi na sudjelovanje pojedinca na kongresnom događanju koje 
traje svega jedan ili nekoliko dana, pripremna i organizacijska faza traje dugo i iziskuje 
mnogo vremena kako bi se svi detalji uskladili i potencijalni problemi predvidjeli i 
uklonili. Svi ti segmenti finalno dovode do povećanja popunjenosti smještajnih 
kapaciteta i zapošljavanja lokalnog stanovništva. Kako bi neko putovanje postalo dio 
kongresnog turizma, ono mora biti splet putovanja, smještaja i popratnih kulturno-
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zabavnih sadržaja u sklopu posebno kreiranih turističkih aranžmana namijenjenih 
isključivo poslovnim turistima (Gračan, 2011 prema Lucianović, 1980, 61).  
Najveći broj kongresnih skupova i konferencija u Hrvatskoj danas se održava u sklopu 
poslovnih hotela koji su u posljednje vrijeme jedan od trendova u hotelijerstvu. Oni 
svoju ponudu prilagođavaju i namjenjuju gostima čiji boravak u hotelu nije vezan 
isključivo za odmor. Kako bi pružali što kvalitetnije usluge, zadatak im je konstantno 
raditi na poboljšanju tehničke opremljenosti, pa najčešće nude i wellness i fitness usluge 
te su locirani u blizini kongresnih centara (Slivar i Golja, 2016). Statistički podaci koji 
su se pratili i vodili do 2014. godine ukazuju da kongresni turizam na prostoru RH 
bilježi znatan porast broja održanih kongresnih događanja. Rast i razvoj kongresne 
industrije zamijećeni su i na prostoru susjednih zemalja kao što su Slovenija i Srbija. U 
radu „Potencijal kongresnog turizma u RH u usporedbi sa susjednim destinacijama“ 
autorice donose detaljnije razrađenu ponudu i karakteristike kongresnog turizma 
Hrvatske, Slovenije i Srbije. U usporedbi s podacima iz 2013. godine, broj ostvarenih 
noćenja poslovnih turista u 2014. godini povećao se za 2,6%. Broj kongresnih skupova 
također svake godine raste, stagnaciju je poslovni turizam u RH zamijetio jedino u  
periodu od 2008. do 2010. godine. U radu je navedena analiza kongresnog turizma 
Slovenije čiji rezultati pokazuju da su Ljubljana, Bled i Portorož najrazvijenije 
kongresne destinacije na prostoru Slovenije. Kongresna ponuda Slovenije također je 
razvijena u sklopu luksuznih hotela, a najveća kongresna dvorana, koja je u sklopu St. 
Bernarin Resorta, može ugostiti 2600 sudionika. Prema istraživanjima ICCA 
(International Congress and Convention Association), Slovenija je s ukupno 154 
kongresnih kapaciteta koji su poslovali 2014. godine rangirana kao 49. zemlja po 
kongresnoj ponudi u svijetu i 27. u Europi. Autorice navode da i kongresni turizam 
Srbije prati intenzivniji rast koji svoje početke bilježi u 19. stoljeću. Glavni nositelji 
kongresne ponude su kapaciteti na prostorima Beograda, Novog Sada, Subotice, 
Zlatibora i Kopaonika. Uspoređujući gradove po kongresnoj ponudi ovih triju zemalja, 
grad Beograd 2014. godine zauzeo je 50. mjesto u svijetu, dok je Zagreb na 72. , a 
Ljubljana na 74. mjestu (Gregorić i sur. 2016).  
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4. TRENDOVI U KONGRESNOM TURIZMU 
Među najočitijim trendovima u turizmu pojavljuje se tehnološki trend. Pojava E-turizma 
(e-poslovanje u sferi turizma) uvelike je ujecala na olakšanje komunikacije između 
turista i ponuđača turističkih usluga. Također, uvođenje online rezervacija kongresnih i 
ostalih turističkih usluga putem mobilnih aplikacija pojednostavilo je pristup uslugama. 
Razvoj tehnologije podupire poduzeća u slanju zaposlenika na kongrese i seminare kako 
bi bili ukorak s razvojem tehnologije i  njezinima inovacijama te ih tako motivirali na 
daljnji rad, što uvelike predstavlja prednost među konkurentima na tržištu (Slivar i 
Golja, 2016). Usprkos tomu, nesigurnost u nekim zemljama i visoki troškovi putovanja 
sudionika doveli su do razvoja novog oblika poslovnih skupova. Pojava 
videokonferencija i svih sličnih sastanaka putem weba postao je još jedan od trendova u 
poslovnom turizmu. Naime, sastanci putem računalnih mreža imaju prednosti, ali i 
nedostatke. Manjak direktnog kontakta označava pad kvalitete sastanka i smanjenje 
koncentracije sudionika, a za održavanje takvog sastanka potrebno je raspolagati 
posebnom tehnološki opremljenom dvoranom. Najčešći oblik telekomunikacije je 
videokonferecija čije su prednosti da se izvodi i dogovara brže, sudionici ne moraju 
dolaziti na određeno mjesto nego mogu jednostavno pristupiti ako raspolažu 
odgovarajućom računalnom opremom. 
 Svjetski trend „zeleni turizam“ prati se i u poslovanju kongresnog turizma. Kao što je 
ranije navedeno, poslovni turizam bilježi znatno manji broj negativnih karakteristika 
koje utječu na okoliš, ali nije isključeno da utječe negativno i da se utjecaji mogu 
smanjiti i regulirati. Održavanje velikih kongresnih događanja iziskuje veliku potrošnju 
električne i drugih vrsta energije te dovodi do proizvodnje velikog otpada, uglavnom 
plastičnog i papirnatog materijala. Poslovni turisti godišnje putuju češće nego ostali 
turisti, zahtijevaju najkvalitetnije turističke i transportne usluge, a poznato je i da oni 
tijekom svog putovanja i boravka troše više pa tako pozitivno doprinose zajednici 
(Rogers, 2013 prema Swarbrooke and Horner, 2001). Upravo iz ovih razloga osnovano 
je Vijeće industrije zelenih sastanaka (Green Meeting Industry Council- GMIC) kako bi 
se poradilo na zaštiti okoliša i zajednice u kojoj se kongresno događanje održava. Ovo 
vijeće nastoji potaknuti, educirati i podržati svoje članove i potencijalne nove u procesu 
transformacije globalne industrije sastanaka prema održivosti. Praksom, obrazovanjem, 
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zagovaranjem i istraživanjem industrije kreira ekološki odgovornu strategiju poslovanja 
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5. ČIMBENICI RAZVOJA KONGRESNE DJELATNOSTI U 
REPUBLICI HRVATSKOJ  
Razvoj kongresne djelatnosti u nekoj destinaciji vezan je uz određene čimbenike koji su 
ključni za uspješnost i rast poslovanja. Upravo ti čimbenici presudni su kako bi u toj 
destinaciji kongresna djelatnost uopće mogla zaživjeti, stvoriti osnovne preduvjete za 
otvaranje kongresnih centara i ostalih oblika kongresnih kapaciteta te im pomoći pri 
egzistenciji na tržištu uz jaku konkurenciju. Detaljnija slika Hrvatske kao destinacije 
poslovnog turizma opisana je u radu Gregorić (2014), “PESTEL analysis of tourism 
destinations in the perspective of business tourism (MICE)”. Rad opisuje političke, 
ekonomske, socio-kulturne, tehnološke, ekološke i pravne faktore destinacije, te tako 
navodi neke od nedostataka i prednosti s kojima se ova destinacija susreće. Među 
ključnim problemima koji usporavaju rast i razvoj poslovnog turizma, autorica navodi 
ekonomsku recesiju koja je pogodila zemlju, nedovoljno novčanih sredstava potrebnih 
za izgradnju infrastrukture, lošu komunikaciju između javnog i privatnog sektora, 
nedovoljno razvijene linije javnog prijevoza, nejednako razvijene regije, sezonalnost 
pojedinih regija, nedostatak moderne opreme i tehnologije važne za odvijanje poslovnih 
događanja, negativan utjecaj na okoliš, i mnoge druge. Pri izradi Akcijskog plana 
razvoja kongresnog turizma kojeg je izradio Institut za turizam u RH, navedeni 
nedostaci uzeti su u obzir i u svrhu njihova rješavanja definirani su čimbenici za 
uspješnost destinacije u kongresnoj djelatnosti. U planu se navode atraktivnost i imidž 
destinacije, njezina dostupnost i sigurnost, hotelska ponuda, kvaliteta dodatnih pruženih 
usluga, sadržajnost destinacije, cjenovna razina, „zelena“ praksa destinacije, kvaliteta 
kongresnih ureda i raspoloživost različitih vrsta objekata za pružanje kongresnih usluga 
kao ključne smjernice koje će utjecati na pozitivan razvoj Hrvatske kao kongresne 
destinacije.  
5.1.Atraktivnost i imidž destinacije 
Atraktivnost destinacije označava njezinu privlačnost turistima koja predstavlja 
preduvjet za odvijanje organizirane turističke djelatnosti. Kako bi neka kongresna 
destinacija bila atraktivna i stvorila pozitivan imidž, potrebno je ulagati u kvalitetu 
ponude hotelijerskih, ugostiteljskih, kulturnih, zabavnih, sportskih i raznih drugih 
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usluga koje će pojedincu biti na raspolaganju tijekom njegovog poslovnog posjeta toj 
destinaciji.   
5.2. Dostupnost destinacije 
Dostupnost destinacije odnosi se na njezinu prometnu povezanost s lokalnim i 
međunarodnim gradovima, regijama i državama. Promet i turizam su pojave koje su 
međusobno utjecale jedna na drugu. Bez fizičke dostupnosti, niti jedna destinacija ne bi 
mogla postati turistička destinacija, zbog čega su se u povijesti promet i turizam skladno 
razvijali. Bolju prometnu povezanost čine i dobre avionske i željezničke linije te linije 
javnog prijevoza unutar grada (Slivar i Golja, 2016). Prometna povezanost izuzetno je 
važna za uspjeh kongresne djelatnosti u nekoj destinaciji iz razloga što, usprkos 
kvalitetnoj kongresnoj ponudi, smještaju i ostalim uslugama, nepostojanje dobre 
prometne povezanosti rezultira nemogućnošću dolaska turista u destinaciju.  
5.3. Sigurnost destinacije  
Kao što je vidljivo na slici 1, prema podacima koji su izneseni na mapi turističkih rizika 
od strane International SOS and Control Risks, Hrvatska ima status sigurne zemlje za 
domaće stanovništvo, ali i za turiste. Sigurnost svake turističke destinacije, pa tako i 
kongresne, koja privlači turiste iz cijeloga svijeta, olakšava boravak turistu u određenoj 
destinaciji.  
Slika 1 Prikaz Hrvatske kao sigurne destinacije 
 
Izvor: https://www.travelriskmap.com/#/planner/map/security 
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5.4. Hotelska ponuda 
Glavna karakteristika kongresnog turizma je putovanje izvan mjesta boravka u drugu 
destinaciju koja može biti unutar zemlje u kojoj sudionik živi ili strana zemlja. Kako bi 
sudionik mogao prisustvovati kongresu u udaljenoj destinaciji, vrlo je važno da mu je 
omogućen kvalitetan smještaj koji će prilikom boravka u toj destinaciji zadovoljiti sve 
njegove potrebe. Upravo iz tog razloga hotelijerstvo, kao glavni nosilac hotelske 
ponude, ima funkciju zadovoljenja ne samo smještajnih i prehrambenih potreba, već i 
društvenih, kulturnih, zabavnih i zdravstvenih potreba suvremenog turista. Korisnici 
hotelske ponude u većini slučajeva ne traže samo uslugu noćenja, već se interesiraju za 
raznovrsne hotelske usluge. Najvažniji čimbenik hotelske ponude je kvaliteta pruženih 
usluga (Pavia, 2003). Prema podacima Hrvatske turističke zajednice u izvješću 
“Turizam u brojkama”, na prostoru RH 2017. godine poslovalo je 700 hotela, među 
kojima prevladavaju hoteli kategorizirani s 4 zvjezdice, dok nakon njih slijede hoteli s 3 
zvjezdice i podjednak broj hotela s 5 i 2 zvjezdice. Najveći broj tih hotela smješten je u 
primorskoj regiji zemlje, dok je u kontinentalnoj regiji najzasićeniji grad hotelima grad 
Zagreb.  
5.5. Kvaliteta i sadržajnost dodatnih pruženih usluga 
Kao što je ranije spomenuto, korisnicima kongresnog turizma nisu važne isključivo 
usluge smještaja i prehrane, nego i dodatne usluge kojima se oni odlučuju baviti tijekom 
slobodnog vremena, a za vrijeme trajanja posjeta destinacije. Održavanje kvalitete i 
kontinuiran rad na dopunjavanju i inovacijama u segmentu tih usluga hotelima, jedan je 
od najvažnijih zadataka u poslovanju. Fokus na kvalitetu dodatnih usluga u 
kratkoročnom smislu dovodi do zadovoljstva turista pruženim uslugama, a dugoročno 
do ostvarenja egzistencije na tržištu. 
5.6. Cjenovna razina destinacije 
Iz prakse je moguće zaključiti da cijena nekog proizvoda ili usluge odražava  njezinu 
kvalitetu, no nažalost, to nije uvijek tako. Cjenovna razina obuhvaća vrijednost za novac 
na razini cijele destinacije, što govori da bi usluge istih karakteristika u nekoj destinaciji 
trebale imati istu cijenu.  
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5.7. „Zelena praksa“ destinacije  
Suvremeni trend današnjeg društva postao je održivi razvoj. Održivi razvoj 
podrazumijeva zaštitu i brigu za okoliš, očuvanje prirodnih resursa i njihovu racionalnu 
upotrebu. „Zelena praksa“ destinacije potiče ulaganje destinacije u projekte očuvanja 
okoliša, osvještavanje lokalnog stanovništa o važnosti tog procesa te načinima na koje 
mogu i individualno utjecati na okoliš, podupiranje „pozitivnih“ načina odlaganja 
otpada i gradnje infrastrukture, uređenje i briga o zelenim površinama koje se nalaze u 
toj destinaciji i mnoge druge pokrete. Naposljetku, ona ima koristan utjecaj i na 
kongresni turizam, jer saznanje turista da je određena destinacija uredna i ekološki čista 
ulijeva dodatnu želju za posjet toj destinaciji (Vincek i sur., 2015). 
5.8. Kvaliteta DMC/PCO agencija i kongresnih ureda  
DMC i PCO agencije su tvrtke koje se bave kongresnom industrijom. Njihova uloga 
posve je drugačija, ali u većini primjera iz prakse, ove tvrtke međusobno surađuju. PCO 
(Profesionalni kongresni organizator) pruža potpunu i cjelovitu uslugu planerima 
kongresa.  Ponekad može angažirati i DMC (Tvrtka za upravljanje destinacijom) ili pak 
EMC (Tvrtka za upravljanje događanjima) za tematske događaje. Uloga DMC tvrtki je 
pružanje usluga u destinaciji koju izuzetno dobro poznaju, osobito u kreiranju i 
implemetanciji raznih događanja, aktivnosti, izleta i logistike cijelog programa 
(HUKPT.hr, 2012).  
Na prostoru RH djeluju tri gradska kongresna ureda. Budući da kongresna djelatnost 
najbolje posluje u okolici grada Zagreba, Opatije i Dubrovnika, spomenuti kongresni 
uredi posluju upravo tamo. U sklopu Turističke zajednice grada Zagreba djeluje 
Kongresni ured kao specijalizirani odjel. Osnovna svrha postojanja ureda je promocija 
grada Zagreba kao poželjne destinacije za održavanje bilo koje vrste kongresnog 
događanja, bilo da se radi o domaćim ili stranim klijentima. Također, uz promociju, 
pripomaže kongresnim kapacitetima u organizaciji kongresnih događanja i provođenju 
kandidatura (Hrvatska turistička zajednica, n.d.). Kongresni i insentiv ured Opatija 
također je sastavni dio Turističke zajednica grada Opatije. Za glavnu zadaću ima 
promicanje Opatije kao hrvatske kongresne i insentiv destinacije. Uz to, ured pruža 
besplatne i neutralne informacije o mogućnostima organizacije kongresa i insentiva u 
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Opatiji i njenoj okolici.  U svakodnevnoj je komunikaciji s pružateljima usluga u gradu, 
organizatorima događanja i potencijalnim klijentima. Rad Ureda usmjeren je i na 
Međunarodno djelovanje kod promocije kongresne i insentiv ponude Opatije na 
specijaliziranim svjetskim burzama za kongresnu djelatnost (IMEX, EIBTM). U svrhu 
olakšavanja pronalaska kongresne i insentiv ponude Opatije i okolice, Ured se pobrinuo 
i kreirao Kongresni katalog "Opatija - kongresna destinacija s tradicijom". Grad 
Dubrovnik također ulaže u poslovanje kongresnog ureda u svrhu promocije i razvoja 
kongresne djelatnosti, povećanja broja ostvarenih skupova i potrošnje sudionika 
skupova.  
Neke od dodatnih aktivnosti kojima se kongresni uredi bave su:  
 nastupi na međunarodnim kongresnim burzama i radionicama,  
 organiziranje samostalnih radionica u zemlji i inozemstvu, 
 izrada i distribucija promidžbenih materijala s kongresnom tematikom, oglasi u 
kongresnim i insentiv publikacijama, 
 suradnja s novinarima koji obrađuju kongresno i insentiv ponude i tržišta, 
organizacija njihovih posjeta kongresnim destinacijama. 
(Poslovni turizam.hr, 2019) 
5.9. Raspoloživost različitih vrsta objekata za pružanje kongresnih usluga 
S obzirom da je u RH najveći dio kongresnih kapaciteta u sklopu hotela, bilo bi 
poželjno da uz višenamjenske kongresne centre, kongresne usluge nude i dodatni, 
drugačiji prostori za poslovne skupove. Na stranici Poslovnog turizma navedena je lista 
sličnih objekata koji postoje u skoro svim gradovima Hrvatske. Želje organizatora 
kongresnih skupova vode u pravcu najma dvorana koje omogućavaju višenamjensko 
korištenje, prilagodbu događanjima različite veličine te čak i mogućnost odvijanja 
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6. PONUDA KONGRESNIH CENTARA U RH  
Gregorić i sur. (2016) navode da je kongresni turizam jedan od načina kojim se odlično 
promovira destinacija. Istraživanja su po tom pitanju pokazala da se čak 40% poslovnih 
turista vraća u odredište u sklopu privatnog aranžmana s obiteljima i prijateljima. Bitnu 
prednost ovom obliku turizma donosi i zabilježena veća prosječna potrošnja poslovnih 
turista koja iznosi od 150 do 200 posto više od ostalih turista.  
Prema podacima službene stranice Poslovni turizam na prostoru Republike Hrvatske 
više od 300 event prostora posluje za odvijanje poslovnih skupova, konferencija, 
sajmova, itd. Najveći broj kongresnih kapaciteta nalazi se u sklopu 
visokokategoriziranih hotela, među kojima se po brojnosti ističu oni s 4 zvjezdice sa 
zadovoljavajućom tehničkom razinom (npr. audio i video oprema, raspoloživost i brzina 
interneta, pregradive dvorane), ali kongresni skupovi mogu se održati i u kongresnim 
centrima, muzejima, galerijama, restoranima, kinima, kazalištima i posebnim 
prostorima. Pod pojmom 'posebni prostori' ubrajaju se koncertne dvorane, sale u 
povijesnim zgradama i poslovnim objektima, prostori na fakultetima i sl. Spomenuti su 
kapaciteti raspoloživi u gotovo svim većim gradovima u Hrvatskoj, a neki su uvršteni 
na HTZ-ov pretraživač kongresne ponude (npr. Koncerna dvorana V. Lisinski u 
Zagrebu, Ekonomski fakultet u Osijeku, kazalište M. Držića u Dubrovniku, itd.). 
Međuti, ovi prostori su relativno slabo iskorišteni za poslovne skupove zbog nedovoljno 
dobre opremljenosti, a djelomično i zbog nezainteresiranosti za ovakvu vrstu korištenja. 
Danas u  Hrvatskoj posluju i tri centra namjenski građena za poslovne skupove. Najveći 
među njima je Kongresni centar Zagrebačkog velesajma, čija je plenarna dvorana 
kapaciteta od 1200, a  ukupni kapacitet od 1500 sjedišta. On je ujedno  i najstariji, ali i 
jedini koji je sastavni dio sajamskokongresnog kompleksa. Centri Hypo Expo (kapacitet 
plenarne dvorane 1000 i ukupno 1450 sjedišta) i Forum (kapacitet najveće dvorane 350 
i ukupno 650 sjedišta) novi su i suvremeno opremljeni objekti, iako građeni kao dijelovi 
poslovnih kompleksa na koje se naslanjaju. Sva tri spomenuta centra nalaze se u 
Zagrebu. Najbogatija ponuda kongresnih kapaciteta nalazi se na prostorima Zagreba, 
Dubrovačko-neretvanske županije, Istre, Kvarnera i Splitsko-dalmatinske županije. 
Najveći broj kapaciteta u ponudi ima kongresne dvorane  namijenjene skupovima s do 
300 sudionika, iako oko dvadesetak hotela raspolaže i velikim dvoranama kapaciteta 
između 500 i 1000 sjedišta.  
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6.1. Zagreb  
Prouči li se detaljnije ponuda kongresnih kapaciteta na prostoru grada Zagreba, može se 
uočiti da je ponuda raznovrsna i bogata, no ima i nekoliko nedostataka. Na stranici 
Poslovnog turizma navodi se 49 objekata koji pružaju kongresne usluge. Najčešće su to 
kapaciteti za skupove osrednjeg broja sudionika, nekoliko stotina, ali i dalje nedostaje 
velika dvorana koja će ugostiti skup od 1000 i više sudionika. Za glavni grad koji se 
reklamira kao idealna kongresna destinacija, to predstavlja veliku potrebu. Kongresni 
kapaciteti u Zagrebu smješteni su u sklopu poznatih hotela, restorana, muzeja, kazališta 
i triju kongresnih centara, dok su neki u sklopu privatnih poduzeća koja se bave 
iznajmljivanjem takvih prostora drugim poduzećima. Čak 11 hotela posjeduje 
kongresne dvorane među kojima najveću ulogu po broju dvorana i kapacitetu sudionika 
ima Hotel Antunović. S 28 dvorana i maksimalnim kapacitetom od 900 sudionika ovaj 
hotel predstavlja idealan spoj hotelskih i kongresnih usluga koji osim smještaja, 
prehrane, wellnessa i ostalih dodatnih usluga, pruža raznovrsne usluge organizacije 
kongresa, sastanaka, seminara i domjenaka. Organizatorima skupova nudi vrhunsku 
opremljenost smještajnih kapaciteta i high-tech oprema kongresnih kapaciteta. 
Posebnost ponude kongresnih kapaciteta je A-salon, „board-meeting room“ za 
petnaestak managera, koji uz svu najsofisticiraniju opremu ima radni i lounge dio za 
predah. Veliki udio u kongresnoj ponudi grada Zagreba zauzimaju i kongresni centri.  
Plaza Event Centar ukupne površine od 2700 četvornih metara centar je koji od 
otvorenja 2007.godine privlači svoje posjetitelje. Raspolaže sa sedam konferencijskih 
dvorana koje se mogu modificirati prema zahtjevima i željama klijenata. Kako bi se 
zadovoljile sve želje organizatora skupova, dvorane imaju mogućnost višenamjenskih 
postava bilo da se radi o klasičnoj kino postavi, postavi kao učionice, gala večere i 
prijema i slično. U ovom su se centru održala mnoga poznata događanja, koncerti i 
promocije koji stvaraju sliku centra kao moderno opremljenog i poželjnog za buduća 
izazovna događanja (City Plaza Zagreb.hr, n.d.). 
Drugi također uspješan kongresni centar posluje pod nazivom Kongresni Centar Forum. 
Kongresni centar Forum nalazi se u poslovnom centru Green Gold, a raspolaže s deset 
višenamjenskih dvorana koje se po potrebi mogu međusobno povezivati, tako da 
najveći prostor može primiti 375 osoba u kazališnom postavu. Uz moderno opremljene 
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dvorane, ovaj centar u ponudi ima izložbeni prostor, ugostiteljske usluge te 
komunikacijsko pomagalo za osobe s oštećenjem sluha.  
Treći kongresni centar zove se Kraš Auditorium. Smjestio se u modernoj poslovnoj 
zgradi KRAŠ prehrambene industrije d.d. Prednost mu je dobra prometna povezanost s 
centrom grada Zagreba i javnim gradskim prijevozom, te posjetiteljima nudi dovoljan 
broj parkirnih mjesta. U ponudi pruža velik broj dvorana različitih veličina te u 
kombinaciji s vrhunskom uslugom i najsuvremenijom opremom osigurava uvjete za 
organizaciju i najzahtjevnijih konferencija, seminara ili nekih drugih poslovnih 
događanja.  
Uz ova tri kongresna centra važnu ulogu ima i Zagrebački velesajam koji je izgrađen u 
sklopu sajamske institucije otvorene 1909. godine. Među ostalim uslugama, nudi niz 
konferencijskih dvorana, izložbenih prostora te prostora za razna događanja koja 
objedinjuju veći broj sudionika. Centar je tehnički moderno opremljen te u sklopu 
svojih ugostiteljskih objekata pruža usluge cateringa za bankete i sve događaje koji to 
zahtjevaju. Ostali kapaciteti poput glazbene akademije, kazališta, muzeja i slično, na 
raspolaganju imaju poveće dvorane koje se mogu prenamjeniti za razna kongresna 
događanja te tako poslužiti u kongresne svrhe. U svrhu jačanja kvalitete kongresne 
ponude grada Zagreba razvijene su PCO i DMC agencije s međunarodnim i hrvatskim 
certifikatima koji jamče stručnost i poslovanje po najvišim profesionalnim načelima. 
Aktivni u međunarodnim asocijacijama i prisutni na stručnim edukacijama, oni 
neprekidno idu u korak s vremenom (MeetinZagreb, n.d.). 
6.2. Dubrovačko-neretvanska županija 
Od samoga početka, idealna lokacija, povezanost, prirodne ljepote i povoljni vremenski 
uvjeti omogućili su gradu Dubrovniku da stvori bogatu turističku ponudu. Upravo su to 
poželjni uvjeti i za razvoj kongresne djelatnosti na tom području. Dubrovnik svoju priču 
kongresnog turizma bilježi od otvaranja hotela Imperial 1887. godine, kad se u 
arhivskim dokumentima bilježi i podatak o prvom međunarodnom skupu održanom u 
Dubrovniku. Od onda do danas kongresna djelatnost na ovom prostoru daleko je 
dosegla. U proljetnom i jesenskom dijelu turističke godine Dubrovnik ugošćuje 
sudionike međunarodnih skupova i kongresa, te grupe s posebnim programima, putem 
kojih se i u ovim razdobljima ostvaruju izvrsni turistički rezultati. Bogatom ponudom 
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kongresnih kapaciteta i dugim iskustvom, Dubrovnik postaje jedan od najvažnijih 
kongresnih odredišta Hrvatske. Istraživanje koje je proveo specijalizirani magazin za 
kongresnu industriju “Kongres Magazine” 2018. godine, ukazuje da je Dubrovnik 
važno kongresno odredište poznato na globalnoj razini. Naime, fokus istraživanja bio je 
pronaći najbolju destinaciju u kategoriji destinacija koje mogu ugostiti oko tisuću 
kongresnih sudionika. U istraživanje je uzeto u obzir 84 kongresnih destinacija 
ocjenjivanih prema 75 različitih kriterija, od prirodnih i kulturnih čimbenika; sigurnosti, 
opće i prometne infrastrukture; turističke infrastrukture i kongresne infrastrukture, 
ICCA index, kvalitete života i dr. Rezultati su pokazali da je Dubrovnik dobio ukupnu 
ocjenu 4,33 (od 5), te se  nalazi na vrhu tablice ispred Villacha i Klagenfurta u Austriji 
(Kongres.magazine.eu, 2018). Kongresna ponuda na ovom je prostoru najčešće 
ponuđena u sklopu luksuznih hotela opremljenih dvoranama različitih veličina, koje su 
u mogućnosti prihvatiti velik broj sudionika. Među najpoznatijim hotelima koji 
raspolažu kongresnim dvoranama su: Dubrovnik Palace, Excelsior, Bellevue, Grand 
Villa Argentina, Grand hotel Park, Importanne Resort, Dubrovnik President, Valamar 
Lacroma Resort, hotel Marko Polo te Dubrovnik Sun Gardens. Cjelokupna ponuda 
kongresnih kapaciteta afirmirala je Dubrovnik kao centar svih kongresnih događanja od 
150 do 700 sudionika.  
U budućem razvoju kongresne ponude na ovom prostoru, turistička potražnja i prilike 
na tržištu donose potrebu izgradnje većeg kongresnog centra, koji će uz modernu 
tehničku opremljenost dostojnu potrebama svih događanja privući događanja većeg 
broja sudionika. Upravo ta potreba prepoznata je od strane turističke zajednice grada 
Dubrovnika i županije. U dokumentu Strategija razvoja turizma Dubrovačko-
neretvanske županije od 2012. do 2022., u kategoriji ključnih priorotetskih 
investicijskih projekata govori se o izgradnji kongresnog centra. Predviđa se izgradnja 
kongresnog centra koji će moći ugostiti od 2500 do 3000 sudionika, a koji će služiti za 
razne konferencije, skupove, izložbe, sajmove i slično. Izgradnjom kongresnog centra 
tog kapaciteta, znatno će se utjecati na pojačanje kongresne ponude ove županije i broja 
održanih skupova (Strategija razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije od 
2012. do 2022., 2013). 
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6.3. Istra  
Prema podacima Master plana Istarske županije 2015.-2025., kongresna industrija 
zauzima tek oko 2% ukupnog turističkog prometa. Postotak udjela kongresne djelatnosti 
u ukupnom turističkom prometu je malen zato što se turistička ponuda Istarske županije 
pretežito odnosi na čimbenike sunca i mora, sporta i aktivnosti. Kongresna djelatnost na 
prostoru Istre djeluje primarno u hotelskim kapacitetima putem organizacije manjih i 
srednjih konferencija i kongresa. Među tridesetak hotela koji u svojoj ponudi imaju 
kongresne dvorane, najdominantniji je Park Plaza Histria Pula. To je kongresni hotel 
koji raspolaže s pet dvorana. U najveću dvoranu može se smjestiti do 700 sudionika. Što 
se tiče manjih i intimnijih poslovnih sastanaka, na raspolaganju su tri sale. Dvorane i 
sale za kongrese i sastanke opremljene su najsuvremenijom tehnologijom koja prati 
kvalitetu ponude hotela sa 4 zvjezdice, a organizatorima događanja na raspolaganju stoji 
profesionalno stručno osoblje za sastanke i događaje. Kvaliteta kongresnih usluga koje 
pruža ovaj hotel prepoznata je 2015. godine osvajanjem nagrade Meeting Star Award. 
Hotel je osvojio treće mjesto na ljestvici najboljih premium resort hotela za organizaciju 
događanja (Kongres-magazine.eu, 2015).  
Na prostoru grada Rovinja kongresna ponuda nešto je bogatija. Glavni dio kongresne 
ponude odvija se poslovanjem Konferencijskog centra Cap Aureo. Pružanje kongresnih 
usluga u razvnovrsnim dvoranama primarna je funkcija ovog centra. U sklopu centra 
posluju 4 hotela: Hotel Lone, Monte Mulini, Eden i Park. Ukupna ponuda ovog centra 
sastoji se od 20 dvorana namijenjenih za poslovna događanja, korporativne sastanke, 
gala bankete ili privatne zabave, koje sveukupno mogu ugostiti oko 2000 sudionika. Uz 
ovaj centar, Maistra u svojem vlasništvu vodi i kongresni centar Adris koji je također 
poznat pod imenom “Stara tvornica”. Adris se sastoji od galerija i desetak moderno 
uređenih koncertnih dvorana u kojima je maksimalan kapacitet 1500 sjedišta. Poslovna 
događanja koja uključuju tristotinjak sudionika mogu se održati i u sklopu hotela Istra 
koji raspolaže jednom konferencijskom dvoranom i dvjema sobama za sastanke 
(Maistra.hr, n.d.). 
Organiziranje kongresnih događaja omogućeno je i na poznatom Nacionalnom parku 
Brijuni. Na obali mora u centralnoj luci otoka Veli Brijun, smješten je Hotel Istra 
Neptun. Hotel raspolaže s 4 dvorane među kojima najveća može ugostiti 400 sudionika. 
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NP Brijuni predstavljaju idealnu lokaciju za kongresna događanja jer ujedno povezuje 
dolazak sudionika na kongres, obilazak nacionalnog parka, upoznavanje prirodnih i 
kulturno-povijesnih vrijednosti otoka i sve ostale turističke usluge koje ovo mjesto 
pruža (Poslovniturizam.hr, n.d.) 
Od ostalih istarskih gradova po kongresnoj ponudi se ističe Umag s tri hotela: Melia 
Coral, Sol Garden Istra i Sol Umag, koji u sklopu svog poslovanja pružaju dvorane za 
smještaj od 120 do 350 sudionika. Hoteli su smješteni na atraktivnim lokacijama uz 
obalu mora i pružaju raznovrsne sportske, zabavne, wellness usluge i slično, koje će 
zaokupirati poslovne goste tijekom njihova boravka.  
6.4. Kvarner 
Prema navodima službene stranice Turističke zajednice Kvarnera, Kvarner predstavlja 
tradiocionalnu destinaciju održavanja većeg broja hrvatskih, ali i međunarodnih 
kongresnih događanja. Kongresna ponuda na prostoru Kvarnera pruža se također u 
sklopu luksuznih hotela smještenih u Opatiji, Rijeci, Crikvenici, Novom Vinodolskom 
te na otocima Krku, Lošinju i Rabu (Kvarner.hr, n.d.). Među četrdesetak objekata koji 
pružaju kongresne usluge, najveće kapacitete pružaju poznati hoteli Grand Hotel 
Adriatic, Remises Premium Hotel Ambasador i Kvarner, HNK Ivana pl. Zajca, Novi 
Spa Hotels & Resorts, Lošinj Hotels & Villas te hoteli u sklopu grupacije Valamar na 
otoku Krku.  
Kongresni kapaciteti u sklopu hotela razmještenih po Opatiji organizatorima događanja 
nude priliku za održavanje većih kongresa koje posjećuje mnogo sudionika. U svrhu 
kvalitetnijeg provođenja kongresnih događanja na prostoru Opatije pokrenut je 
Rezervacijski centar Opatija, koji na službenoj stranici dijeli informacije o kongresnoj 
ponudi, uslugama, nudi pomoć pri izradi ponude, izboru profesionalnih kongresnih 
organizatora, predlaže mjesto za odvijanje određenog kongresa s obzirom na njegova 
obilježja, opskrbljuje promotivnim materijalima itd. Tablica 3 prikazuje kongresne 
kapacitete na prostoru Opatije, broj dvorana kojima raspolažu te maksimalan broj 
sjedećih mjesta. Prema tim podacima, hoteli Ambasador, Grand Hotel Adriatic, Grand 
Hotel 4 Opatijska Cvijeta i Hotel Kvarner imaju veliku ulogu u ukupnoj kongresnoj 
ponudi te time otvaraju vrata mnogim većim događanjima.  
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Tablica 3 Kongresni kapaciteti Opatije 
Hotel Broj dvorana Broj sjedećih mjesta 
Hotel Ambasador 9 1200 
Hotel Milenij 4 320 
Grand Hotel Adriatic 8 1100 
Hotel Admiral  4 330 
Grand Hotel 4 Opatijska 
Cvijeta 
7 1000 
Hotel Bristol 4 325 
Hotel Kvarner 2 900 
Hotel Imperia 2 625 
Hotel Pallace-Bellevue 2 180 
Hotel Mozart 2 101 
Hotel Opatija 6 505 
Izvor: http://www.opatija.net/hr/kongresi 
 
Kongresna ponuda na prostoru Rijeke primarno podrazumijeva kongresne dvorane 
namijenjene za manja i srednja događanja. Dvorane su najčešće u sklopu luksuznih 
hotela te tehnički opremljene za sve vrste skupova, kongresa, izložbi, domjenaka i 
sastanaka. Dvorane s najvećim brojem sjedećih mjesta u vlasništvu hotela su Hotel 
Neboder, Jadran i Grand Hotel Bonavie. Narodno kazalište grada Rijeke također je u 
mnogim slučajevima poslužilo kao mjesto odvijanja kongresnog događanja. S 
kapacitetom od oko 670 sjedećih mjesta privlači najveća kongresna događanja u Rijeci. 
Uz navedene kongresne kapacitete, na prosotru Rijeke posluje nekoliko centara s 
manjim brojem mogućih sudionika (Jadran-hoteli.hr, n.d.). 
Uz manje kongresne kapacitete u Novom Vinodolskom, u sklopu hotela Lišanj i 
Tamaris, otvaranjem Novi Spa Hotels & Resort obogaćena je kongresna ponuda. Iako je 
primarni cilj ovom resortu bio razvoj bogate spa ponude, uložilo se mnogo i u izgradnju 
potrebnih kongresnih dvorana. Organizatorima poslovnih skupova na raspolaganju stoje 
velika kongresna dvorana (kapaciteta 1500 sjedećih mjesta), jedna dvorana srednje 
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veličine te nekoliko manjih, idealnih za odvijanje poslovnih skupova do 170 sudionika. 
(Croatia.hr, n.d.)  
Na spomenutim otocima Kvarnera također se mogu pronaći kongresni kapaciteti. Sva 
kongresna ponuda u sklopu je hotela i to su pretežito dvorane za organizaciju srednjih 
događanja.  
6.5. Središnja Dalmacija 
Pojam središnje Dalmacije odnosi se na prostor triju županija: Zadarske, Šibensko-
kninske i Splitsko-dalmatinske. Najveća razvijenost turizma na području Dalmacije 
ostvarena je u većim gradovima poput Splita, Zadra, Šibenika, Makarske, Vodica, 
Biograda na Moru, Omiša te na otocima kao što su Hvar, Brač, Vis, Korčula, Trogir, 
Pag i Dugi Otok. Osnova za razvoj turizma na tom prostoru su povoljni klimatski uvjeti. 
Dolasku velikog broja turista i ostvarenju uspješne turističke sezone pogoduje i dobra 
prometna povezanost.  Iako su prema podacima navedenima u Glavnom planu razvoja 
Splitsko-dalmatinske županije glavni motivi dolaska turista odmor, more, zabava i 
opuštanje, i na ovom se prostoru javlja razvoj kongresne ponude te se otvaraju 
kongresni kapaciteti. Razvoju kongresne industrije u prilog ide bogata ponuda 
smještajnih kapaciteta, posebice luksuznih hotela, kulturnih i zabavnih događanja, 
koncerata, itd. Budući da je sezonalnost veliki problem s kojim se hrvatski turizam 
susreće, razvoj kongresne industrije kao jednog od oblika turizma koji bilježi svoje 
poslovanje tijekom cijele godine postavlja se kao jedno od rješenja tog problema. Sve 
tri županije uviđaju potrebu razvoja kongresne ponude i navode je u strateškim 
dokumentima razvoja turizma.  
Atraktivnost destinacije i njezina dobra povezanost s ostatkom zemlje i susjednim 
državama bitne su pretpostavke za razvoj kongresnog turizma koje posjeduje Splitsko-
dalmatinska županija. Kao što prikazuje tablica 4, kongresna ponuda koja uključuje 
dvorane, centre i razne posebne prostore u sklopu je hotelskih objekata, a iskorištava se 
najčešće u organizaciji manjih i srednjih kongresnih događanja. Izuzeci kongresne 
ponude na ovom prostoru su hotel Katarina s kapacitetom od 1200 i Grand Hotel 
Elaphusa s 1000 sjedećih mjesta. Jedan od ciljeva Glavnog plana razvoja turizma 
Splitsko-dalmatinske županije je kontinuirani rad na razvoju i kvaliteti kongresne 
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ponude, marketingu destinacije kao idealne za organizaciju i provedbu kongresnih 
događanja te prilagođavanje cjelokupne turističke ponude potrebama kongresnog 
turizma (Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije (2017-2017), 
2018). 
 
Tablica 4 Kongresna ponuda Splitsko-dalmatinske županije 






Hotel Alkar  
Travel Gate Dalmatia  
Dugopolje Hotel Katarina 1200 
Makarska rivijera 
Brela Bluesun Hotel Soline 180 
Baška Voda Hotel Horizont 160 
Makarska 
Hotel Meteor  
Hotel Park  
Tučepi 
Bluesan Hotel Alga  
Tui Blue Jadran  
Podgora Adriatic Beach Resort  
Otok Brač 
Supetar Vpertvshoteli 300 
Bol Grand Hotel Elaphusa 1000 
Otok Hvar Hvar Hotel Amfora 350 
Splitska rivijera 
Split 
Hotel Atrium 400 
Hotel Park 250 
Hotel Cornaro 150 
Hotel President 400 
Hotel Radison Blu 450 
Hotel Meridien Lav  
Hotel Dalmatina 180 
Solin Hotel President 600 
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Podstrana 
Le Meridien Lav  
Hotel Split 80 
Omiš Hotel Plaža  
Izvor: Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije sa strateškim i 
operativnim planom marketinga turizma 
(file:///C:/Users/ivan/Downloads/Glavni_plan_razvoja_turizma_SDZ.pdf) 
 
Kongresna ponuda Zadarske županije ima znatno manji broj kongresnih kapaciteta od 
ponude Splitsko-dalmatinske županije. U Glavnom planu razvoja turizma Zadarske 
županije (2013.-2023.) kongresni turizam se navodi kao jedan od prioritetnih turističkih 
proizvoda i projekata. U planu se također navodi problem sezonalnosti koji je rješiv 
putem razvoja kongresne industrije. Izgradnja novih kongresnih kapaciteta, obnova 
postojećih i poticanje uključivanja zadarskog Sveučilišnog centra u mobilnost studenata 
te uključivanje Sveučilišta u poseban oblik „obrazovnog“ – MICE turizma predviđeni 
su koraci kao rješenja kongresnog turizma na ovom prostoru (Glavni plan razvoja 
turizma Zadarske županije (2013.-2023.), 2013). Kongresne dvorane najčešće su 
namijenjene za prihvat manjih kongresnih događanja, ali ima ih nekoliko i za srednja 
događanja. Najveći broj sudionika može se smjestiti u Dvoranu Krešimira Ćosića koja 
se nalazi u centru Zadra. Na prostoru županije kongresna događanja moguće je održati i 
u sklopu hotelskih dvorana i restorana.  
Za razliku od toga, kongresna se ponuda Šibensko-kninske županije proširila na veći 
broj dvorana raznovrsnih veličina te novoizgrađen Konvencijski centar Šibenik. Najveći 
broj sudionika koji ovaj centar može ugostiti iznosi 1500, raspolaže s 11 dvorana za 
sastanke i u sklopu je MICE ponude hotelskog lanca Amadria Park. Ključnu ulogu u 
pružanju kongresnih usluga na ovom prostoru imaju i hoteli Hotel Resort Marina Frape, 
Hotel Ivan & Hotel Jurete Adriatiq Hotel Zora. S dvoranama kapaciteta 500 sjedećih 
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7. REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA 
Uz ranije opisanu ponudu kongresnih centara, hotela i ostalih objekata koji pružaju 
kongresne usluge u Hrvatskoj, a do kojih se došlo analizom podataka navedenih na 
službenim internetskim stranicama pojedinih kongresnih objekata, ovaj rad donosi 
dodatne informacije o poslovanju kongresnih centara, ureda i hotela dobivene putem 
dubinskog intervjua. U skladu s popisom ponuđača kongresnih usluga navedenih na 
službenoj stranici “Poslovni turizam”, proslijeđeno je nešto više od 100 e-mail poruka 
tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja 2019. godine. S obzirom na period godine koji 
za ovu djelatnost bilježi povećanje obuhvata posla i ostale čimbenike, u kontakt se 
stupilo s 8 predstavnika kongresne ponude. To su: kongresni centri Forum, Auditorium 
Kraš i  Kaptol Boutique Cinema, Hoteli Valamar, Sunčani Hvar Hotels, Hotel Split, 
Hotel Well Terme Tuhelj, Bluesun Hotel Elaphusa te Kongresni odjel HTZ-a. Pitanja 
od kojih se intervju sastojao odnose se na opis kongresnih kapaciteta kojima objekt 
raspolaže, tehničku opremljenost, ciljnu skupinu, konkurenciju u poslovanju, probleme 
s kojima se susreću, trendove kongresne industrije, nacionalnost klijenata, pružanje 
dodatnih turističkih usluga, način promocije, itd.  
7.1. Rezultati intervjua s predstavnicima kongresnih centara 
Iako na prostoru Zagreba i cjelokupne Hrvatske posluje nekoliko kongresnih centara, 
detaljniji uvid u poslovanja ove idustrije dobiven je pomoću analize triju kongresnih 
centara među kojima su: Forum, Kraš Auditorium i Kaptol Boutique Cinema. Kada 
govorimo o veličini dvorana i prostorija za sastanke i konferencije koje ovi centri nude, 
Forum i Kraš Auditorium mogu se pohvaliti s nešto većim dvoranama čiji kapacitet 
može prihvatiti kongrese do 350 sudionika. Sva tri centra u svojoj ponudi imaju i 
nekoliko dvorana među kojima se nalaze veće i one manje namijenjene za sastanke od 
10 do 30 osoba. Što se tiče tehničke opremljenosti dvorana, ovi centri raspolažu 
osnovnom potrebnom opremom, dok Forum u ponudi klijentima nudi razne dodatne 
mogućnosti kao što su: oprema za simultano prevođenje, oprema za video konferenciju, 
oprema za prijenosnu video konferenciju, interaktivni sustav za glasovanje, 
„eventrify“ kongresna platforma, „tapoint“ platforma za beskontaktnu komunikaciju i 
slično.  
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Ciljna skupina na koju se fokusiraju centri Forum i Kraš Auditorium su najčešće manje 
i srednje internacionalne kompanije te domaća poduzeća koja svojim zaposlenicima i 
suradnicima žele organizirati edukacije. To su također poduzeća IT sektora, medicinske 
industrije, edukacijske kuće i razne event agencije koje žele svojim klijentima pružiti 
drugačiji doživljaj. Kaptol Boutique Cinema navodi da nema točno određenu ciljnu 
skupinu, ali da uz navede sektore ugošćuje predstavnike automobilske, stomatološke 
djelatnosti, itd.  
Forum i Kaptol Boutique Cinema nisu dio hotela i ne posjeduju privatan smještaj za 
sudionike poslovnih događanja, već nude isključivo kongresne usluge uz mogućnost 
cateringa od strane obližnjeg ugostiteljskog objekta. Stoga njihovi klijenti traže smještaj 
u obližnjim hotelima i drugim smještajnim kapacitetima. Za razliku od toga, Kraš 
Auditorium u okolici Zagreba posjeduje eko imanje sa sobama, apartmanima i manjim 
kućicama u koje se mogu smjestiti korisnici kongresnih usluga, ali se ta usluga dodatno 
naplaćuje. Osim smješataja, korisnicima su u ponudi restoran, dječji park te sportska 
igrališta.  
Na pitanje koje se odnosi na pojavu problema u poslovanju, Kraš Auditorium navodi 
kako ne susreće neke značajne probleme. Štoviše, centar je zadovoljan razinom 
poslovanja na kojoj se trenutno nalazi. Kaptol Boutique Cinema i Forum s obzirom na 
potrebe klijenata navode manjak dvorane koja može ugostiti veći broj sudionika kao 
problem. Također, lokacija na kojoj je smješten Kaptol Boutique ograničava mogućnost 
ponude parkirnog mjesta sudionicima poslovnog skupa. Tijekom svog poslovanja, 
Kaptol Boutique i Forum zabilježili su da je  najveći broj sudionika bio s prostora 
Hrvatske, Slovenije, Austrije, Srbije, Poljske i Engleske.  
Dobra promocija ponekad može biti presudna za poslovanje nekog poduzeća, stoga 
centri ulažu veliki trud i sredstva u njezin razvoj. Sva tri centra navode da im je osnovni 
način promocije putem službenih stranica, bilo da se radi o službenim ili 
specijaliziranim stranicama za kongresnu industriju kao što je npr. stranica “Poslovni 
turizam”. Uz to, usko surađuju s kongresnim odjelom i uredom HTZ-a. Forum navodi 
da ostvaruje dodatnu promociju putem društvenih mreža, raznih članaka i oglasa, dok se 
Kaptol Boutique korisiti promocijom putem agencije VOX komunikacije.  
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Budući da sva tri centra nude iste usluge i posluju na području Zagreba, može se 
zaključiti da su si međusobno konkurencija. No, kako centri navode, u Zagrebu posluju 
mnogi hoteli koji u sklopu poslovanja nude najam kongresnih dvorana te na taj način 
svojim sudionicima mogu ponuditi cjelokupnu turističku uslugu, što ih čini direktnim 
konkurentima. Pozitivna činjenica u ovoj priči je stalni rast potražnje za tim uslugama 
koji otvara mogućnosti pojave novih, opremljenijih i većih kongresnih kapaciteta, što 
poslovanje postojećih ne ugrožava u značajnoj mjeri. Upravo iz razloga povećanja 
potražnje, ovi centri smatraju da imaju potencijala za daljni rast i razvoj. Forum navodi 
kako rade na proširenju prostora i otvaranju novih dvorana, dok je Kaptol Boutique 
fokusiran na nabavu nove opreme koja će omogućiti nove vrste događanja budućim 
organizatorima.  
Prilikom istraživanja trendova koji se pojavljuju na tržištu kongresnog turizma, Kaptol 
Boutique navodi kako se sve više susreće s klijentima koji traže konceptualne prostore 
koji se razlikuju od regularnih hala, to jest žele prostore koji svojim izgledom i 
uređenjem odstupaju od klasičnog izgleda kongresnih dvorana. Ovakva vrsta prostora 
organizatorima obećava atraktivniji događaj. Kongresni centar Forum kao trend navodi 
učestalu pojavu nove tehnologije i opreme koje olakšavaju poslovanje i pružaju 
organizatorima nove mogućnosti. Uz to, pojavljuje se potražnja za različitim postavama 
dvorana, spajanjem nekoliko dvorana i slično. Za razliku od toga, Kraš Auditorium u 
sklopu svog poslovanja prati koncept pametnog turizma koji naglasak stavlja na potrebu 
češćeg korištenja inovativnih rješenja u organiziranju događanja, a prisutan je i faktor 
doživljaja gosta koji uključuje F&B segment (food and beverage). 
Kada govorimo o brojkama i uspješnosti poslovanja, Forum je u 2018. godini  ostvario 
560 događanja, među kojima su najčešće događanja edukativnog i konferencijskog tipa 
te interni sastanci. To je ukupno 887 dvorana u najmu koje su ugostile 29 400 sudionika 
što iznosi 60 do 70% popunjenosti. Uglavnom rade sezonski, prate manje posla tijekom 
praznika kada poduzeća najčešće spajaju produžene vikende. Osjetno je manja i 
potražnja za događanjima tijekom ljeta zato što je u to doba godine kongresna ponuda 
hrvatske obale atraktivnija. U globalu, svake godine prate povećanje obujma posla za 
otprilike 10%. Kaptol Boutique navodi da je od početka poslovanja, točnije od ožujka 
2017. godine, ugostio 300 kongresnih događanja te da to smatra uspješnim poslovanjem 
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s obzirom da mu glavna djelatnost nije kongresna, nego pružanje usluga prikazivanja 
filmova kao kino poduzeće.  
Kraš Auditorium također je podijelio neke od podataka koji pokazuju uspješnost 
poslovanja. Tijekom godine prate više od 100 dana popunjenosti, kongrese i 
konferencije čiji broj sudionika prelazi 400 prosječno organiziraju jednom mjesečno, 
dok su ostala događanja za do 100 sudionika.  
Završna pitanja intervjua odnosila su se na zemlje koje predstavljaju konkurenciju 
Hrvatskoj u kongresnoj djelatnosti, predviđanja za budućnost kongresne djelatnosti te 
povezanost i suradnju privatnog i javnog sektora, ministarstva i turističke zajednice u 
razvoju ove vrste turizma u RH. Ova pitanja nisu uspjela prikupiti sve odgovore, ali iz 
prikupljenog se može zaključiti da glavnu konkurenciju Hrvatskoj predstavljaju 
susjedne zemlje koje također prate trend poslovnog turizma na način da grade nove i 
velike kongresne centre i razne prateće usluge. Iz dosadašnjeg iskustva, centri su 
jednoglasno izjavili da budućnost kongresne djelatnosti očekuje rast i razvoj, pojavu 
nove i snažne konkurencije i potražnje. Što se tiče povezanosti i suradnje, centri navode 
kako usko surađuju s Hrvatskom turističkom zajednicom te mnogim profesionalnim 
agencijama koje posluju u okviru kongresne djelatnosti.  
7.2. Rezultati intervjua s predstavnicima hotela 
Kontaktirajući manje hotele i velike hotelske lance putem e-mail adresa i telefonskih 
brojeva navedenih na službenoj stranici “Poslovni turizam”, prikupljeno je pet intervjua 
različitih hotela. Među njima se nalaze: Hotel Well, Bluesun hotel Elaphusa, Hotel 
Split, Hoteli Valamar i Sunčani Hvar Hotels.  
Hotel Well posluje u sklopu Termi Tuhelj, Elaphusa je smješten u Bolu na otoku Braču, 
dok su hoteli koji nude kongresne usluge u sklopu Valamara smješteni na prostorima 
Istre i Dubrovnika. Od kongresnih kapaciteta, s najvećim dvoranama posluje Valamar, 
točnije s njih dvije. Jedna je u Dubrovniku, s maksimalnim kapacitetom 1200 sudionika, 
a druga u Istri, s kapacitetom do 1000 sudionika. Što se tiče ukupne ponude kongresnih 
dvorana, u sklopu Valamara posluje 4 hotela u Dubrovniku koji nude 13 dvorana i 7 u 
Istri s 18 dvorana. Najčešće su to manje dvorane za poslovne sastanke, ali ima i većih za 
značajnije kongresne skupove. Hotel Elaphusa može se pohvaliti s pet kongresnih 
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dvorana, među kojima je maksimalan kapacitet najveće 800 sudionika, dok su ostale s 
10 do 120 mjesta. Amfora, Hvar Grand Beach Resort koji posluje u sklopu lanca hotela 
Sunčani Hvar, organizatorima poslovnih skupova nudi dvije konferencijske dvorane za 
do 300 sudionika i tri manje dvorane prikladne za sastanke. Hoteli Well i Split nude 
nešto manje kapacitete. U svojoj ponudi hotel Well nudi dvije dvorane kapaciteta 400 i 
140 mjesta te tri manje dvorane koje se nalaze u dvorcu Mihanović, a mogu smjestiti 20 
do 100 sudionika. Hotel Split nudi dvije manje dvorane sa 40 i 80 mjesta. Što se tiče 
tehničke opremljenosti, svi hoteli raspolažu standardnom opremom koja uključuje 
platna, projektore, ozvučenja, mikrofone, bežični internet i slično. 
Što se tiče ciljne skupine na koju su fokusirani, hoteli Well i Elaphusa navode da 
nemaju posebnu ciljnu skupinu jer su otvoreni za sve vrste poslovnih gostiju. Za razliku 
od toga, hoteli Split, Amfora i Valamar navode kako im je cilj privući sva srednja i veća 
poduzeća s domaćih i europskih destinacija. Kada govorimo o pružanju ostalih 
turističkih usluga poslovnim klijentima, svi ovi hoteli osim smještajnih kapaciteta na 
korištenje nude i razne dodatne usluge koje su dio njihova asortimana. Najčešće su to 
usluge wellnessa, sportskih terena, team buildinga, restorana itd. Upravo iz tih razloga 
nemaju potrebu surađivati s lokalnim hotelijerskim objektima.  
Jedno od pitanja odnosilo se na pojavu problema tijekom poslovanja. Hoteli Well, 
Elaphusa i Valamar navode da se ne susreću s problemima, dok je hotel Split naveo 
pojavu sitnijih, neizbježnih operativnih problema koji su lako rješivi. Sunčani hoteli 
Hvar susreću se s problemom slabije povezanosti otoka s kopnom za vrijeme izvan 
turističke sezone. Taj problem ne otežava samo dolazak svih, pa tako i poslovnih turista 
u hotele, već i transport potrebnih sredstava za hotele.  
Praćenje nacionalnosti poslovnih klijenata također je jedan od zadataka kojima se bave 
kongresni kapaciteti. Hotel Well navodi kako je većina klijenata domaće nacionalnosti, 
no bilježe velik broj dolazaka klijenata iz susjednih zemalja kao što su Slovenija i  
Bosna i Hercegovina te zemalja njemačkog govornog područja. Tijekom ljetnog perioda 
godine dolaze im gosti iz Nizozemske i Danske. Hotel Split navodi kako pretežito 
surađuju s domaćim gostima i klijentima iz zapadne Europe. Hoteli Valamara na 
prostoru Dubrovnika ugošćuju međunarodne kongrese, a oni u Istri ugošćuju seminare i 
kongrese sudionika iz regije. Nacionalnost klijenata s kojima surađuje hotel Amfora je 
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raznolika. Najčešće su to zemlje Europe, ali ima klijenata iz Sjeverne i Južne Amerike. 
Za razliku od svih ovih hotela, hotel Elaphusa surađuje isključivo s domaćim klijentima.  
Promocija kongresnih usluga donosi velike koristi za poslovanje. Ovi hoteli navode 
različite načine promocije kojima se bave. Zajedničke načine promocije putem 
službenih stranica i društvenih mreža navode hoteli Split i Elaphusa, dok hoteli Valamar 
nisu podijelili te informacije. Hotel Well navodi kako promociju vrši putem digitalnog 
oglašavanja kojem su uspješno prirodali i e-mail marketing. Manji dio odnosi se na 
oglašavanje u tiskanim medijima, na radiju te u sklopu outdoor oglašavanja. U 
usporedbi s time, hotel Amfora u najvećoj mjeri surađuje s DMC agencijama 
(agencijama specijaliziranim za destinacijski menadžment) putem ciljanih radionica i 
sajmova te navodi FAM putovanja1 u destinaciji kao najboljim načinom promocije. 
S obzirom da su ovi hoteli smješteni u različitim regijama Hrvatske, navode različite 
konkurente. Tako Hotel Well navodi kako je jedini ponuđač kongresnih usluga u svojoj 
okolici pa zbog toga kao konkurente vidi hotele i kongresne centre u Zagrebu, Opatiji i 
obalnoj Hrvatskoj. Hotel Elaphusa spominje Solaris kao glavne konkurente u 
poslovanju, Valamaru su konkurenti svi lokalni hoteli koji pružaju slične usluge, hotel 
Amfora ne imenuje direktne konkurente, ali smatra ih svima na širem prostoru koji 
pružaju slične usluge, dok hotel Split ne uviđa konkurente. Što se tiče pojave trendova 
koje zamjećuju, hotel Well navodi kako je ključan trend ostvariti povjerenje s kijentom i 
personalizirani pristup. Za razliku od toga, hotel Elaphusa priprema se i radi na 
proširenju ponude dodatnim uslugama koje klijenti traže, navode primjer potražnje za 
organizacijom gala večeri uz samu obalu. I hotel Split radi na proširenju dodatnih 
usluga te  nabavlja novu opremu koja će olakšati provođenje kongresa i privući nova 
događanja. Hotel Amfora susreće se s trendom “last minute” upita za veće grupe te 
pritiskom na budžete s jedne ili upitima za vanserijskim luksuzom s druge strane. Svako 
ulaganje u usluge donosi prilike za rast i razvoj koje svi ovi hoteli prepoznaju i prema 
tome smatraju da imaju potencijal potreban za buduće uspješnije poslovanje.  
                                                 
1 Vlašić definira FAM putovanje (odnosno Familiarization trip) kao  „studijsko putovanje organizirano za 
turističke agente, meeting planere i organizatore poslovnih skupova te novinare, kako bi se osobno 
upoznali s mogućnostima destinacije.” (Poslovniturizam.hr, 2012) 
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Svi hoteli osim Amfore odlučili su da ne žele podijeliti informacije o uspješnosti 
poslovanja u kongresnoj djelatnosti. Hotel Amfora 2018.godine zabilježio je prosječnu 
veličinu skupa od 75 sudionika s prosjekom od 100 noćenja po skupu.  
Na posljednja pitanja o zemljama koje predstavljaju konkurenciju Hrvatskoj u 
kongresnoj djelatnosti, predviđanjima za budućnost kongresne djelatnosti, potrebnoj 
infrastrukturi za razvoj djelatnosti i povezanosti i suradnji privatnog i javnog sektora, 
ministarstva i turističke zajednice u razvoju ove vrste turizma u RH dali su odgovore 
samo hoteli Split i Amfora. Tako hotel Split kao konkurenciju Hrvatskoj navodi Tursku 
i Italiju, uz “bleisure tourism“2 kao budući trend u kongresnoj djelatnosti, razvoj 
avionskih letova i veza kao važnu odrednicu infrastrukture potrebnu za razvoj 
djelatnosti te  navodi da je podrška od strane javnog turističkog sektora na najvišoj 
razini nedovoljna. Hotel Amfora ne definira direktnu konkurenciju, a što se tiče 
predviđanja za budućnost, zamjećuje kako Hrvatsku očekuje rast interesa i broja upita, 
no kako je ključno da lokalne zajednice porade na trenutnoj infrastrukturi. Uz to, navodi 
da je njihova lokalna zajednica u posljednjih nekoliko godina prepoznala projekte 
aktivnog turizma za koje smatraju da su održiv oblik produljenja sezone i izgradnje 
novog imidža destinacije. 
7.3. Analiza poslovanja Kongresnog odjela 
Prilikom istraživanja, intervju s pitanjima proslijeđen je uredu Kongresnog odjela koji 
radi u sklopu Hrvatske turističke zajednice. Kongresni odjel detaljno je opisao ciljeve 
poslovanja, zadaće, glavne aktivnosti kojima se bavi te je definirao promotivne 
aktivnosti kojima Hrvatska planira postati još uspješnija kongresna destinacija.  
Prema tome, glavni cilj i zadaća Kongresnog odjela HTZ-a je osmišljenim 
marketinškim aktivnostima stvoriti imidž Hrvatske kao destinacije MICE turizma. U 
tom smislu Hrvatska turistička zajednica posljednjih godina sustavno provodi niz 
promotivnih aktivnosti, od nastupa na specijaliziranim sajmovima i radionicama do 
                                                 
2 Crnjak opisuje „bleisure“ turizam kao posebnu vrstu poslovnih putovanja koja se stapaju s užitkom pa 
traju dulje.” (Poslovniturizam.hr, 2016) 
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održavanja odnosa i kontakata s partnerima i međunarodnim strukovnim udruženjima u 
kojima je Hrvatska zemlja članica.  
Tijekom 2019. godine, Kongresni odjel HTZ-a predstavit će hrvatsku kongresnu 
ponudu na najznačajnijim kongresnim i insentiv burzama IMEX Frankfurt, IMEX 
America Las Vegas, IBTM World Barcelona te na Conventi u Ljubljani, kao i na prvoj 
B2B burzi hrvatske kongresne industrije MEETEX koja će se održati u Zagrebu. To 
podrazumijeva organizaciju i koordinaciju nastupa, pripremu i organizaciju posebnih 
prezentacija i događanja te pripremu prezentacijskog materijala. Osim navedenih, 
planira se učlanjenje u međunarodnu organizaciju The Society of Incentiv Travel 
Excellence (SITE). Također, u suradnji s Hrvatskom udrugom profesionalaca 
kongresnog turizma, Kongresni odjel nastavlja s provedbom projekta pod nazivom 
„Program hrvatskih kongresnih ambasadora“, a koji će se provoditi putem pronalaženja, 
edukacije i motiviranja vodećih hrvatskih stručnjaka iz područja znanosti i drugih 
djelatnosti, kao i vrhunskih sportaša, da djeluju s ciljem dovođenja međunarodnih 
skupova udruženja u Hrvatsku.  
Kako bi ostvarili što kvalitetniji uvid u kretanja unutar MICE segmenta, u suradnji s 
Državnim zavodom za statistiku planirano je prikupljanje statističkih podataka o 
poslovnim skupovima, a u planu je redizajn internetskih stranica HTZ-a posvećenih 
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8. RASPRAVA 
Turizam je danas sveprisutan pojam koji ima pozitivne utjecaje na cjelokupno 
gospodarstvo zemlje. Njegov značaj prepoznala je i Hrvatska koja svojim mnogim 
karakteristikama ima osnovu za imidž uspješne turističke destinacije. Poslovni turizam 
jedan je od specifičnih oblika turizma koji povezuje poslovne turiste, organizatore 
događanja, kongresne centre, turističke destinacije te sve više i manje poznate događaje 
(engl. evente).  
Sva literatura koja podrazumijeva sekundarne podatke iz knjiga, članaka, časopisa i 
stručnih radova prikupljena je metodom istraživanja za stolom (desk – metoda), dok su 
rezultati istraživanja dobiveni metodom ispitivanja. Ispitivanje je provedeno na način da 
se kontaktiralo kongresne centre i hotele koji pružaju kongresne usluge putem intervjua 
u kojem su opisivali ponudu usluga, promociju, trendove i probleme koje susreću itd.  
Da postoji potreba za većim kongresnim kapacitetima i dvoranama koja se spominje u 
Akcijskom planu razvoja kongresnog turizma prepoznaju i ispitivani kongresni centri i 
hoteli. Potreba za tim prepoznata je i navedena u Akcijskom planu kao jedan od 
prioriteta u budućnosti. Istraživanjem je ustanovljeno da kongresni centri i hoteli ulažu 
u razvoj ponude usluga, tehnologiju, opremu i ljudski kadar što predstavlja osnovu za 
promicanje kongresne djelatnosti u Republici Hrvatskoj na višu razinu. Također 
smatraju da Hrvatska može daleko napredovati u kongresnoj industriji te konkurirati na 
globalnom tržištu kao jedna od poželjnih destinacija kongresnog turizma. Bogatom 
ponudom turističkih usluga kongresni hoteli sudionicima poslovnih događanja nude 
priliku da poslovne obaveze spoje s odmorom te na taj način prate trend za koji se 
govori da će biti sve prisutniji u budućnosti kongresne industrije –  „bleisure“ turizam 
(business & pleasure).  
S obzirom da je danas tehnologija daleko napredovala, intervjuirani kongresni centri i 
hoteli kao glavni oblik promocije navode internet oglašavanje  preko službenih stranica, 
stranica specijaliziranih za kongresnu industriju te društvenih mreža. Prema ponudi 
dvorana najčešće kao ciljnu skupinu odabiru domaća i međunarodna poduzeća (najčešće 
su to poduzeća koja posluju u zemljama zapadne Europe) koja potražuju kapacitete za 
održavanje događanja srednje veličine.  
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Rezultati istraživanja pokazali su da kongresni hoteli ostvaruju prednost u usporedbi s 
kongresnim centrima iz razloga što nude usluge smještaja sudionika poslovnih 
događanja. Budući da mnoga događanja traju nekoliko dana, sudionici su primorani 
osigurati si smještaj i prehranu. Spajajući sve te usluge hoteli prate trend „bleisure“ 
turizma. Iz tog razloga velik broj hotela smještenih na obali Jadranskog mora uspješno 
posluje tijekom cijele godine te stvara lojalne goste.  
Kongresni odjel ima važnu ulogu u promicanju Hrvatske kao kongresne destinacije na 
tržištu. Navodeći širok popis aktivnosti kojima se bavi i ciljevima koje želi postići, 
vidljivo je da ide u korak s potražnjom za kongresnim uslugama. Kako bi što bolje 
prezentirao Hrvatsku, važno je da redovito stupa u kontakt s kongresnim centrima i 
hotelima te im prenosi važne informacije koje će im pomoći u kreiranju ponude 
kongresnih usluga. 
Hrvatska kao destinacija kongresnog turizma ima mnoštvo prednosti i prilika za razvoj, 
ali kako bi stvorila imidž poslovne destinacije, mora kontinuirano raditi na poboljšanju 
usluga, pratiti trendove, ulagati u infrastrukturu i biti prisutna na kongresnim 
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9. ZAKLJUČAK 
Hrvatska raspolaže kvalitetnom infrastrukturom što se očituje u postojanju kongresnih 
hotela visokog standarda u cijeloj zemlji te specijaliziranih agencija koje posluju u 
kongresnoj industriji. Iako je mala zemlja, može se pohvaliti velikim iskustvom u 
organizaciji međunarodnih skupova i insentiva. U cjelini je kongresna i insentiv 
destinacija, a među vodećim regijama kongresne i insentiv djelatnosti su: grad Zagreb, 
Istra s gradovima Umag, Rovinj, Poreč, Pula, Rabac, Brijuni, Kvarnerska rivijera s 
gradovima Rijeka, Opatija, Novi Vinodolski, Crikvenica te otocima Lošinj, Krk i Rab, a 
tu je i Dalmacija s destinacijama Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik te otocima Hvar i 
Brač. Budućnost ovog važnog segmenta hrvatske turističke ponude vrlo je dobra 
prvenstveno zbog strateškog geografskog položaja u središtu Europe, kvalitetne 
prometne infrastrukture, očuvane prirodno-kulturne baštine te statusa izuzetno sigurne 
zemlje.  
Uz sve navedene prednosti pojavljuju se i neki problemi na kojima treba dodatno raditi 
kako bi ih se uklonilo i time stvorilo novo tržište. Među ključnim problemima je manjak 
velikih centara i dvorana koje mogu prihvatiti poslovno događanje koje privlači više od 
1500 sudionika. Iako postoji nekoliko većih dvorana, to ne može zadovoljiti potrebe 
tržišta. Osim toga, kontinuiran razvoj i pojava nove tehnologije donosi nove izazove na 
koje svi kongresni kapaciteti moraju biti fokusirani. Isto tako, potrebno je pratiti 
trendove koji se pojavljuju u kongresnoj industriji te kreirati ponudu usluga na način da 
se razlikuje od ponude konkurenata. Bolja i učestalija komunikacija između kongresnih 
centara i ministarstva, lokalne uprave i Hrvatske turističke zajednice također će 
pozitivno utjecati na razvoj kongresne industrije jer poboljšava razumijevanje potreba i 
problema s kojima se kongresni centri susreću.  
Kongresni turizam jedan je od specifičnih oblika turizma koji se snažno razvija u 
cijelom svijetu. Želi li Hrvatska privući i ugostiti brojnije, veće i poznatije poslovne 
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